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Michael Rössner 
Das italienische Theater zwischen 1900 und 
1940 in deutscher Sprache: Bilanz einer lük-
ken- und fehlerhaften Rezeption* 
Die Geschichte der italienischen Dramatik ist sehr reich: es läßt sich wohl mit 
Recht behaupten, daß die Entwicklung des modernen Theaters seit der 
Renaissance von diesem Land wesentlich beeinflußt wurde. Nichtsdestowe-
niger ist die italienische Theatergeschichte auch reich an „Flauten", an 
längeren Perioden, in denen wenigstens das Sprechtheater keine bedeutende-
ren Texte hervorgebracht hat. Die von mir z u behandelnde Periode 1900 bis 
1940, i n die der oft unterschätzte Beitrag der Italiener zum Avantgarde-
Theater ebenso hineinfällt wie das Werk Pirandellos und Svevos, gehört aber 
zweifellos z u den interessanteren Zeitabschnitten, und man könnte daher 
sofort beginnen, wie das viele aus dieser Runde getan haben, ein Plädoyer für 
die Schönheit, Wichtigkeit u n d Übersetzungswürdigkeit der einzelnen noch 
unübersetzten Stücke z u halten - auf die Gefahr hin, damit nicht mehr z u 
ernten als ein mildes Lächeln der anwesenden Verlagsvertreter, die vor allem 
wirtschaftliche Gesichtspunkte erwägen müssen. Ich w i l l aber das Plädoyer 
auf später verschieben u n d zunächst einige praktische Probleme ansprechen, 
die mir wenigstens ebenso wesentlich scheinen wie die Erstellung eines 
Katalogs der Übersetzungs-Desiderata. 
U n d damit komme ich z u m ersten Tei l 1 , den ich mit einem Kalauer „Nicht 
* Die Tatsache, daß dieses Referat im Rahmen einer „Arbeitstagung" entstanden ist, die 
bewußt den akademischen Rahmen der üblichen Kongresse aufbrechen wollte und sich 
auch an die„Praktiker ", die literarischen Übersetzer wie die Verlagslektoren, gewandt hat, 
ist dafür verantwortlich zu machen, daß der Vf. dieser Zeilen - trotz seines akademischen 
Curriculums und ungeachtet der nunmehr wahrgemachten „Drohung" der Veranstalter, 
die Ergebnisse dieser Tagung auch zu veröffentlichen - hier weniger Theorie betreiben 
wollte, als vielmehr aus der Praxis berichten, eigene Erfahrungen als Übersetzer und 
nunmehr auch Herausgeber der Pirandello-Werkausgabe zusammenfassen und den 
Versuch unternehmen, sie, auf die Ebene des allgemeinen gehoben, weiterzugeben. Auch 
bei der Überarbeitung dieser Zeilen zum Druck konnte und sollte diese „empirisch-
praktische" Tendenz der folgenden Zeilen nicht völlig überdeckt werden. Die 
theoriesuchenden Leser seien dafür um Verständnis gebeten. 
1 A n dieser Stelle sei noch eine weitere Prämisse nachgetragen: Da ich Erfahrungen 
berichten, aber keine Schuldzuweisungen vornehmen oder Abrechnungen halten möchte, 
spreche ich in diesem ersten Teil bewußt allgemein und nenne keine Namen noch lebender 
Ubersetzer, Theaterleute oder Verleger. 
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alles liegt schon übersetzt vor, was einmal einer übersetzt hat" überschreiben 
möchte. Angeregt dazu hat mich der Hinweis der Organisatoren unseres 
Treffens, hier solle es „nur am Rande um Übersetzungskritik gehen", vorran-
gig aber u m die Frage, „welche wichtigen Werke der italienischen Literatur 
dem deutschen Lesepublikum nicht zugänglich sind und deshalb ins Deut-
sche übersetzt (bzw. neu übersetzt) und veröffentlicht werden sollten." 
N i m , ich glaube, daß diese Alternative nicht aufrecht erhalten werden 
kann, schon gar nicht für den Bereich, den ich hier z u behandeln habe, d.h. die 
dramatischen Texte und insbesondere jene aus den Jahren 1900-1940. Gerade 
bei dramatischen Texten stellt sich ja sehr oft das Problem, daß Übersetzun-
gen vorhanden, aber wenigstens dem Lese-Publikum nicht zugänglich sind; 
fragt man hier nach dem Grund außerhalb etwaiger kommerzieller Erwägun-
gen der Verlage, so gelangt man zu der Erkenntnis (die allerdings auch für 
viele nicht-dramatische Texte gilt), daß es manchen Übersetzungen eben 
nicht gelungen ist, das betreffende Werk „ins Deutsche z u bringen", so daß 
selbst dann, wenn sich doch ein schlecht beratener Verleger fände, der diese 
Texte veröffentlichen wollte, das ursprüngliche Werk dem deutschen Publi-
kum nicht zugänglich wäre. Es darf uns also nicht bloß u m die Tatsache der 
Übersetzung schlechthin, sondern es muß uns u m die Zugänglichkeit einer 
einigermaßen adäquaten Übersetzung gehen. 
Soweit zum allgemeinen; nun w i l l ich vier Gründe aufzählen, die das 
angedeutete Problemfeld bei dramatischen Texten und insbesondere bei 
solchen aus der genannten Epoche besonders konkretisieren: 
1. Ganz allgemein sind Erstübersetzungen von Werken aus der genannten 
Periode (und das sind in der großen Mehrzahl der Fälle die einzigen, die es 
gibt) von einer ganz erstaunlichen Freiheit im Umgang mit dem Originaltext. 
Das gilt ebenso für erzählende Werke (so hat etwa Hans Feist, der Erstüber-
setzer von Pirandellos Roman Serafino Gubbio, den Roman stillschweigend 
u m ein Drittel verkürzt, indem er sämtliche philosophierenden Passagen 
strich und ihn so auf die kolportagehafte Liebesgeschichte beschränkte2) wie 
für dramatische Werke. Das eindrucksvollste Beispiel ist die Rezeptionsge-
schichte von Pirandellos „Klassiker" Sechs Personen suchen einen Autor, die ich 
vor zwei Jahren nachgezeichnet habe3. Der ungenannte Übersetzer der 1924 
bei Felix Blochs Erben erschienenen ersten deutschen Version (wahrschein-
lich ebenfalls Hans Feist) hat nicht nur zahlreiche Übersetzungsfehler und 
Mißverständnisse zu verantworten, er hat auch nicht nur - wie schon im 
Gubbio - die „philosophierenden" Passagen (vor allem des Vaters) einfach 
2 Hans Feist, Kurbeln!, 1928. Vgl. dazu auch das Nachwort zu meiner Übersetzung Die 
Aufzeichnungen des Kameramanns Serafino Gubbio, Mindelheim 1986, p. 258. 
3 M . Rössner, „Auf der Suche nach Pirandello. Zur deutschen Pirandello-Rezeption der 
ersten Stunde anhand unveröffentlichter Regiebücher von Karlheinz Martin/Rudolf Beer 
und Max Reinhardt", in: Italienisch 16/November 1986, p. 22-38. 
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weggelassen, sondern seinerseits bisweilen gedichtet und Textstellen hinzu-
gefügt, die bei Pirandello nicht stehen und im Kontext des Originals auch 
keinen Sinn ergäben. So läßt er z u Beginn, als die Personen eben nach Leben 
verlangt haben, den Vater sagen: 
Nein! Wir können nicht mehr warten, wir wollen nicht mehr warten! Zehn, 
zwanzig, dreißig Jahre müßten wir sonst warten, bis unser Leben und unser 
Schicksal sich vollenden würde. 
DIREKTOR: Müssen das nicht die meisten Menschen? 
VATER: Ja, aber von uns kann das niemand verlangen4. 
Diese Einfügung scheint anzudeuten, daß dem Übersetzer - ähnlich wie 
später dem Regisseur des Stückes, Max Reinhardt - eine Art „Welttheater"-
Konzept vorschwebte, in dem die Personen als Allegorien des Menschen 
auftreten, dessen Probleme sich ja nach der angegebenen Zahl von Jahren 
durch den biologischen Tod von selbst lösen, während das bei Kunstfiguren 
nicht der Fall z u sein pflegt. Andererseits pochen die Sechs Personen (in auch 
in dieser Übersetzung nicht gestrichenen Stellen) anderswo eben auf ihre 
Unsterblichkeit, die sie vor den Menschen auszeichnet, so daß sich eine 
gewisse Inkonsequenz ergibt, die sich vielleicht - wie so manches andere -
durch die in großer Eile angefertigte Übertragung erklären läßt. 
2. Damit sind wir schon bei dem zweiten - nun für Dramentexte spezifi-
schen - Grund der Problematik vorliegender Übersetzungen: er Hegt darin, 
daß viele Übersetzungen (und nicht ausschließlich ältere) Gelegenheitsarbeiten 
in dem Sinne sind, daß sie für eine bestimmte Theaterproduktion binnen 
kürzester Zeit erarbeitet werden und den Wünschen und Vorstellungen des 
Regisseurs angepaßt sein müssen, wobei dieser für gewöhnlich nicht selbst 
Italienisch kann und daher das Original bei Erarbeitung seines Konzepts nur 
vom Hörensagen oder bestenfalls in anderen Übersetzungen (Englisch, Fran-
zösisch) kennt. Diesem Konzept hat aber nun die deutsche Version z u ent-
sprechen, und das führt dazu, daß sie oft nur mehr am Rande mit dem z u tun 
hat, was bei dem italienischen Autor steht. 
Mangels einer anderen Übersetzung und angesichts der Tatsache, daß der 
betreffende Regisseur oft eine bedeutende Persönlichkeit der Theaterszene 
darstellt und einen Schatten seines Ruhms auch auf den Übersetzer fallen läßt, 
wird diese Übersetzung dennoch in der Regel die offizielle werden. So ist sie 
jedenfalls die einzige dem Theaterpublikum zugängliche, manchmal sogar 
auch die dem Lesepublikum vorgelegte, wenn ein Verlag ohne italianistisch 
versierte Berater ganz plötzlich auf die Idee kommt - etwa wegen des Mottos 
der heurigen Buchmesse - rasch einen Band italienischer Theaterstücke auf 
den Markt z u werfen und dabei schon aus Zeitnot auf die vorhandenen 
Übersetzungen zurückgreift. Aber kann man dann wirklich schon davon 
4 Zitat aus L.P., Sechs Personen suchen einen Autor, Berlin (F. Blochs Erben) o.J. (1924), p. 14. 
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sprechen, daß der betreffende Autor „in Deutsch zugänglich wäre"? Gerade 
für die Autoren der hier behandelten Periode steht in vielen Fällen noch die 
Phase der Sichtung und kritisch-philologischen Überarbeitung des vorhan-
denen, oft recht disparaten Übersetzungsmaterials aus5. 
3. Das führt weiter zu einem gerade für die angesprochene Periode geltenden 
Problem: den unsicheren Textgrundlagen. Die meisten Autoren sind nicht mehr 
selbst am Leben, die Rechte sind jedoch noch aufrecht und für gewöhnlich 
zwischen vielen verschiedenen, untereinander selten harmonierenden Erben 
zersplittert (im Fall Pirandellos etwa seinen Nachkommen einerseits, der 
„letzten Liebe" Marta Abba andererseits), die zum einen der Wissenschaft 
manches Material vorenthalten, zum anderen versuchen, ihre persönliche 
Deutung des „großen Verblichenen" auch bei der Vergabe der Rechte für die 
Übersetzung durchzusetzen (ich verweise nur auf die Problematik des 
Schlusses der Riesen vom Berge in der Interpretation der Abba 6 oder auf die 
Versuche mancher Hinterbliebenen, die Übersetzungen der Texte ihres Ver-
wandten nach einem kleinen Deutschkurs selbst zu besorgen). Dazu kom-
men echte textliche Unsicherheiten, da meist eine historisch-kritische Edition 
auch in der Originalsprache noch nicht oder nur teilweise vorliegt und der 
Übersetzer kaum in der Lage ist, dieses Manko durch eigene Forschungen 
wettzumachen. 
A m deutlichsten ist das bei dem Werk des „Dilettanten" Svevo ersichtlich, 
von dem zu Lebzeiten bloß ein Einakter aufgeführt wurde, während vieles 
unveröffentlicht oder in zahlreichen Alternativentwürfen vorliegt, zwischen 
denen die jeweiligen Übersetzer oft meinten, ohne die Vorarbeit des Textedi-
tors eine Entscheidung treffen zu müssen. Aber selbst bei dem „Klassiker der 
Moderne" Pirandello gab es die längste Zeit hindurch diese Unsicherheiten; 
erst seit einem Jahr sind sie nun wenigstens für die frühen Stücke durch 
Alessandro d'Amicos historisch-kritische Ausgabe im Rahmen der Reihe I 
Meridiani überholt. Allerdings liegt bislang nur der erste von vier Bänden vor, 
und für alle anderen Stücke unserer deutschen Ausgabe mußten wir den für 
D'Amico wie die deutschen Übersetzer/Herausgeber mühevollen Weg des 
5 Gewöhnlich stellt eine einmal veröffentlichte, wenngleich absolut untaugliche 
Ubersetzung ja auch noch ein nicht unwesentliches ökonomisches Hindernis für eine 
Neuübersetzung dar: Welcher Verleger würde schon bei nicht eingeführten Autoren nach 
kürzerer Zeit eine neue Ausgabe auf den Markt zu bringen wagen, sei die auch immer 
richtiger und besser übersetzt? 
6 Vgl. ihre Version des Schlusses in L.P., J giganti della montagna, a cura di Marta Abba, 
Milano (Mursia) 1972. Die Abba tritt für die - aus dem Text kaum zu erschließende -
Interpretation der Giganti als Martyrium und Apotheose der wahren Kunst, verkörpert in 
der für sie konzipierten Figur der Schauspielerin Ilse, ein; sie hat deshalb in den neueren 
Auflagen der Maschere nu<fe-Gesamtausgabe die Wiedergabe der Erzählung von 
Pirandellos Sohn Stefano tilgen lassen, der von einem anderen Schluß berichtet, den ihm 
sein Vater auf dem Totenbett mitgeteilt hätte. 
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brieflich-telephonischen Informationsaustausches gehen, für den bei frühe-
ren Gelegenheitsübersetzungen (siehe oben) natürlich keine Zeit war. 
4. Der vierte Grund schließlich liegt in der prinzipiellen Schwierigkeit der 
Übertragung dramatischer Texte, die sich - unabhängig aus den aus Punkt 2 
resultierenden konkreten Problemen - einfach aus den unterschiedlichen 
Anforderungen ergibt, die an eine Lese- und an eine Bühnenversion gestellt 
werden. Muß die Leseversion - so w i l l es mir wenigstens scheinen - immer 
noch eine größtmögliche Treue zum Original anstreben, selbst dann, wenn 
man manche weniger gelungene Passagen als Verehrer des Autors lieber 
„nicht herzeigen" oder selbst ein wenig überarbeiten möchte, so hat es der 
Bühnenversion in erster Linie u m Spielbarkeit und Sprechbarkeit des Dialog-
textes z u gehen; in zweiter Linie schließlich kommen hier auch Interessen 
zum Tragen, die die „Attraktivität" des vorliegenden Textes betreffen: er soll 
ja möglichst vielen Intendanten und Regisseuren „in die Augen springen", 
die das Original nicht selbst kennen können, und man wird daher dazu 
neigen, selbst ein wenig Usancen des Theaters anzunehmen und da und dort 
,,Schminke aufzulegen", u m ihn für Theaterleute attraktiver z u machen. 
Solcherart könnte es sogar zu einem Auseinanderfallen der deutschen Ver-
sion des betreffenden Dramas in einen Bühnen- und einen Lesetext kommen, 
wenn keine Seite nachgibt. Natürlich haben wir Philologen in erster Linie die 
Richtigkeit und Genauigkeit einer Übersetzung vor Augen, aber wir dürfen 
dabei nicht übersehen, daß es uns doch nicht um die „Reinheit des Textes" als 
Selbstzweck, sondern auch um seine Verbreitung gehen muß. Literaturwis-
senschaftler sollten ja, so meine ich, nicht nur Analytiker literarischer Werke, 
sondern auch deren Anwälte sein, und sich deshalb überlegen, wie weit eine 
Abweichung tolerierbar ist, die darauf abzielt, einen Text in unserer Sprache 
für den Schauspieler umsetzbar zu machen. 
U n d andererseits müssen die von Pirandello so oft verächtlich apostro-
phierten 7 „Theaterprofis" bedenken, daß man allzu dichte Schminkschichten 
selbst dann bemerkt, wenn man einen Text nicht im Original lesen kann. Das 
Falsche, das Substitut, die Perücke wird dem sensiblen Zuschauer und Leser 
auch dann auffallen, wenn er das Echte gar nicht kennt; und wenn es im 
italienischen Original nicht nötig war, einen tiefschürfenderen Lese- von 
einem glatteren, einschmeichelnderen Bühnentext zu trennen, dann müßte 
das auch im Deutschen möglich sein. W i r müssen also aufeinander zugehen, 
Theaterleute, Verleger, Übersetzer und Philologen, und wir müssen uns 
miteinander um Texte bemühen, die dem Original so präzise wie möglich 
gerecht werden und dabei doch auch in der fremden Sprache so wirkungsvoll 
wie möglich realisiert werden können. W i r haben bei der Pirandello-Ausgabe 
7 Etwa in Theater und Literatur (1918), jetzt in: L.P., Sechs Personen suchen einen Autor. Die 
Trilogie des Theaters auf dem Theater. Theaterkritische Schriften, p. 347-353. 
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nach langen Geburtswehen versucht, diesen Weg einzuschlagen, und ich 
glaube, daß heute beide Seiten den Eindruck haben, nicht riesige Abstriche an 
ihrem Konzept gemacht zu haben, sondern paradoxerweise oft gerade durch 
den Kompromiß den jeweils eigenen Zielvorstellungen näher gekommen zu 
sein. So ist selbst der „urphilologische" Plan, die Leseausgabe mit Varianten 
und Anmerkungen anzureichern, schließlich ausgerechnet auf Wunsch der 
Theaterpraktiker (die für die Erstellung von Regiekonzepten eben nach 
zusätzlicher Information verlangten) zum Großteil auch in die Bühnenausga-
ben übernommen worden. 
Was ich in diesem ersten Teil skizzieren wollte, das ist der weite Weg, der von 
der ersten Kenntnisnahme eines italienischen Dramentextes bis zu dem 
Augenblick zurückzulegen ist, in dem dieser in seiner ganzen Komplexität 
und Schönheit dem „deutschen Lesepublikum zugänglich ist"; es ist wohl ein 
prinzipiell unendlicher Weg, und das zwingt uns, auch „schon übersetzte" 
Autoren immer wieder in unser Überlegungen einzubeziehen. Das wieder-
u m ermutigt mich, bei den nun endlich aufzuzählenden Desiderata zukünf-
tiger Verlagsaktivitäten auch solche Autoren zu nennen. 
A n erster Stelle möchte ich auf Italo Svevo verwweisen, von dessen 
dreizehn dramatischen Texten zwar bereits sieben Stücke übersetzt vorlie-
gen, allerdings nur bei Bühnen Verlagen und nicht in Buchform 8; dazu kommt 
die Problematik des Auseinanderfallens etwa der deutschen Version von Con 
la penna d'oro in eine von Piero Rismondo nach der Überarbeitung des 
unvollendeten Werks durch Diego Fabbri besorgte Spielversion (Sessler, Die 
Kusinen) und eine genauere, zahlreiche Fragmente im Anhang mitliefernde 
Übersetzung von Jörg Gronius und Fred Berndt (Kiepenheuer, Alice und 
Alberta. Mit der goldenen Feder), die auf Umbro Apollonios Commedie-Band, 
1960 bei Mondadori erschienen, beruht. Von den in diesem Band enthaltenen 
Stücken und Fragmenten harren noch sechs Texte aus der Frühzeit des Autors 
(1880-1891) ihrer Übersetzung: Le ire di Giuliano, Le teorie del conte Alberto, Il 
ladro in casa, Una commedia inedita, Prima del ballo und Atto unico. Angesichts 
der sich immer deutlicher abzeichnenden Wichtigkeit Svevos in der literari-
schen Entwicklung der europäischen Moderne sollten diese Texte i n jedem 
Fall zugänglich gemacht werden, und es ist zu hoffen, daß die unter der 
8 Besser gesagt, nicht mehr in Buchform; die erst 1984 erschienene Ausgabe Italo Svevo, 
Schauspiele, die die genannten sieben Stücke in Übersetzungen von Charlotte Jenny und 
Karl-Heinz Roland erhält, ist bereits wieder aus dem Verlagsprogramm von Kiepenheuer 
& Witsch verschwunden. Somit ist der Dramatiker Svevo dem deutschen Lesepublikum 
eben schon nicht mehr zugänglich - es sei denn, man greift auf Fachbibliotheken oder 
Antiquariate zurück. Die immer raschere „Umlaufgeschwindigkeit" der Ausgaben stellt 
übrigens für die hier angesprochene „Zugänglichkeit" allgemein ein ernstes Problem dar, 
für das die Verleger wohl versuchen müßten, gemeinsam mit dem Buchhandel eine 
Lösung zu finden. 
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Leitung von Claudio Magris bei Rowohlt erscheinende Werkausgabe diese 
Aufgabe möglichst bald in Angriff nimmt und bewältigt. 
Wesentlich schlechter als Pirandello und Svevo ist aber eine Gruppe von 
Autoren behandelt worden, die mit der Herausbildung einer neuen Theater-
ästhetik in Italien (eben der „pirandellianischen") auf das engste zusammen-
hängt: die der sogenannten ^grotteschi". V o n den vier in Gigi Livios 1965 bei 
Mursia erschienenen Anthologie Teatro grottesco del Novecento enthaltenen 
„Klassikern" dieser Richtung (Luigi Chiarelli, La maschera e il volto, Rosso d i 
San Secondo, Marionette che passione!, Luigi Antonelli, L'uomo che incontrò se 
stesso, Enrico Cavacchioli, L'uccello del paradiso) sind lediglich Rossos und 
Chiarellis Stück ins Deutsche übersetzt. Letzteres liegt bei dem Bühnenverlag 
Meiselunter dem Titel Antlitz und Maske vor, daneben bewahrt das Archiv der 
Theatersammlung der Wiener Nationalbibliothek eine offensichtlich in den 
20er Jahren entstandene „Deutsche Bühnenbearbeitung" desselben Werks 
von Otto Eisenschitz (Verlag Eirich) unter dem Titel Fluch der Lächerlichkeit 
auf, die zeitbedingt (siehe Punkt 1 ) recht frei mit dem Original umgeht. Nicht 
einmal in diesem Fall kann man davon sprechen, daß dem deutschen 
Lesepublikum Chiarellis Werk zugänglich wäre - eine Buchausgabe hat es 
nie gegeben. 
Noch problematischer ist in meinen Augen der Fall Rosso d i San Secondos; 
seine Marionette che passione! sind wohl das eindrucksvollste Beispiel der 
„grotesken Ästhetik", die in Italien die Überwindung des naturalistischen 
Illusionstheaters einleitet. Von Rosso gibt es allerdings nur einen eher unbe-
deutenden Monolog (Die Enthüllung) bei Suhrkamp, die wenigen älteren 
Übersetzungen anderer Werke sind längst aus dem Buchsortiment und aus 
den Theaterprogrammen, ja sogar aus denen der Bühnenverlage verschwun-
den. Neben Marionette sollten daher für eine (Neu-)Übersetzung und Bu-
chausgabe wenigstens La bella addormentata, Lazzarina tra i coltelli, L'avventura 
terrestre, Una cosa di carne, Tra vestiti che battono erwogen werden. Mi t diesen 
Werken Rossos, zu denen die genannten drei anderen „Klassiker" Chiarellis, 
Antonellis und Cavacchiolis treten sollten, würde eine wichtige Lücke in der 
Präsentation der Entwicklung der italienischen Dramenästhetik dieses Jahr-
hunderts geschlossen: die „grotteschi" zeigen eben jenen Weg der Überwin-
dung des bürgerlich-naturalistischen Gesellschaftsstücks „von innen her-
aus", den Pirandello dann zu den bekannten Konsequenzen weitergetrieben 
hat, und der sich grundsätzlich von der Ästhetik des völligen Bruchs und 
Neuanfangs in den Avantgardegruppen Frankreichs, aber auch in der Esper-
pewfo-Theorie Ramon del Valle-Inclâns in Spanien unterscheidet9. Zudem 
9 Vgl. dazu meinen Aufsatz „Zerrspiegel, Marionetten, Grotesken. Valle-Inclâns esperpentos 
im Vergjeich mit dem italienischen teatro del grottesco und Pirandello", in: Harald 
Wentzlaff-Eggebert (Hrsg.), Ramon del Valle-ïnclân (1866-1936), Akten des Bamberger 
Kolloquiums vom 6.-8.11.1986, Tübingen 1988, p. 147-162. 
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mag es an dieser weitgehenden Unkenntnis des Umfeldes von Luigi Pirandel-
lo gelegen haben, daß die Rezeption seiner Werke in unseren Breiten so 
lückenhaft und teilweise verzerrt verlaufen ist 1 0. Ich meine daher, daß die 
Übersetzung wenigstens der genannten, bedeutendsten Werke der „Grotte-
schi" das größte Desiderat in dem von mir behandelten Bereich des Theaters 
1900-1940 darstellt. 
Daneben ließe sich freilich noch an manch andere Ergänzung denken, die 
den spezifisch italienischen Beitrag zur Avantgarde-Bewegung besser doku-
mentieren könnte, als dies bisher möglich war. So ist sogar das futuristische 
Theater hierzulande ja eher durch Ausstellungen bekannt als durch übersetz-
te Texte, und auch ein Außenseiter und Avantgardist sui generis wie Massi-
mo Bontempelli, sicherlich zu den minores zu zählen, würde ein deutsches 
Lesepublikum verdienen. Von seinen Komödien Nostra dea und Minnie la 
candida liegt nur die zweite in Übersetzung bei einem Bühnenverlag vor (Die 
künstlichen Goldfische, Desch/München). Ich bin mir darüber i m Klaren, daß 
diese Werke dramaturgische Schwächen aufweisen, halte sie aber wegen 
ihrer eigentümlichen Mischung von „grotesken" Elementen und einer 
Komödienästhetik, in der man Züge des absurden Theaters im Stil Ionescos 
vorweggenommen sehen könnte, jedenfalls für lesenswert; ein geschickter 
Regisseur könnte sich m.E. sogar an eine szenische Realisierung wagen. 
Bontempelli stellt also auch, wenngleich in geringerem Maße als die grotteschi, 
ein Desiderat für zukünftige Übersetzungs- und Publikationsvorhaben dar. 
Zuletzt wi l l ich mich noch einem ganz bekannten Namen der italienischen 
Literatur zuwenden, der aus den verschiedenen Gründen in Vergessenheit 
geraten und nur bezüglich der Lyrik (etwa von Hans Hinterhäuser11) in den 
letzten Jahren wieder etwas „rehabilitiert" worden ist: Gabriele D* Annunzio. 
D'Annunzio ist der einzige der hier behandelten Autoren, dessen Stücke 
unmittelbar nach ihrem Entstehen sofort in deutschen Buchausgaben vorla-
gen: S.Fischer hat ca. zwischen 1899jLuid_121Q_eine große Zahl der dem 
ästhetizistischen Geschmack der George- und Hofmannsthal-Jünger entge-
genkommenden Werke publiziert (etwa Die Gloria, Traum eines Frühlingsmor-
gens, Traum eines Herbstabends, Die tote Stadt, Die Gioconda, und anderes mehr). 
Die zeitgenössische Übersetzung von Linda v. Lützow entspricht dem ge-
nannten Geschmack; es stellt sich aber die Frage, ob man nicht aus heutiger 
Sicht, geläutert durch eine veränderte Rezeption des Fin-de-siecle-Ästhetizis-
mus, eine Neuübertragung versuchten sollte; zumal, da diese Bücher nie neu 
aufgelegt wurden, und eines der interessantesten Stücke D'Annunzios, die 
10 Vgl. dazu M . Rössner, „Aspekte deutscher Pirandello-Rezeption", in: id. , Frank-Rutger 
Hausmann, (Hrsg.), Theatralisierung der Wirklichkeit und Wirklichkeit des Theaters (Akten 
des 3. Internationalen Pirandello-Symposiums, Wien 1986), Aachen 1988. 
11 Vgl. etwa Hans Hinterhäuser, „Der Alcyone-Zyklus von Gabriele d'Annunzio", in: 
Romanische Forschungen 91 (1979), p. 377-398. 
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Figlia di Iorio, soweit ich sehe, überhaupt noch unübersetzt ist. Auch i m Falle 
D'Annunzios hätte also ein Team von Philologen, Übersetzern, Verlegern 
und Theaterleuten noch ein reiches und lohnendes Arbeitsfeld vor sich. 
Ich schließe, indem ich zu den Thesen meines allgemeinen Teiles zurück-
finde: die hier in aller Kürze aufgezeigten Desiderata der Übersetzung sind 
nicht in absehbarer Zeit vollständig z u bewältigen; sie sind aber überhaupt 
unrealisierbar, wenn wir nicht stärker als bisher bestrebt sind, die Interessen 
von Philologen bzw. Übersetzern und von Verlegern bzw. Bühnenpraktikern 
z u koordinieren. Ein Aufführungsplan kann Anlaß für die Realisierung eines 
der vorgeschlagenen Vorhaben sein; zu einer echten Verbesserung der 
„Zugänglichkeit" für das deutsche Publikum wird es aber nur dann kommen, 
wenn dieser Anlaß auch dazu benützt wird , eine Version zu schaffen, die über 
das momentane Regiebuch hinaus Bestand hat und aufgrund ihrer 
Werktreue und sprachlichen Schönheit auch in Buchform Verbreitung findet. 
Ich hoffe, daß diese Arbeitstagung Ausgangspunkt möglichst vieler fruchtba-
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